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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Calidad de atención y satisfacción de las aseguradas al SIS, en la 
atención del Puerperio del Hospital Santa Gema, Yurimaguas, 2016”; 
investigación que tiene como finalidad establecer la relación entre la calidad de 
atención y la satisfacción de las aseguradas al SIS, en la atención del puerperio 
del Hospital Santa Gema, Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco 
teórico. 
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
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El trabajo de investigación tuvo como fin último establecer la relación entre la 
calidad de atención y la satisfacción de las aseguradas al SIS, en la atención del 
puerperio del Hospital Santa Gema, Yurimaguas, 2016. 
Además, por su finalidad es básica, por su medida cuantitativa y el diseño de 
investigación fue Descriptivo correlacional, ya que se buscó determinar la relación 
entre las dos variables de estudio, considerando para la muestra a 34 usuarias 
que fueron seleccionadas utilizando la estratificación con asignación del 25% por 
estrato. Para la recolección de datos se utilizó instrumentos de investigación 
validados mediante la ficha de juicio de expertos; ejecutándose el procesamiento 
y análisis de datos mediante el programa EXCEL. 
Así mismo, el resultado de esta investigación es favorable en cuanto se pudo 
contestar a todos los objetivos propuestos, así mismo se evidenció que la Calidad 
de atención del puerperio alcanzó un puntaje de 3,357 puntos con una media de 
98.74, con 14.06 desviaciones. En cuanto a la Satisfacción, se observa un puntaje 
general de 2,130 puntos con una media de 63.65, con 4.28 desviaciones. Frente a 
estos aspectos, se encontró un coeficiente de correlación de Pearson de 0.6349, 
indicando que existe una correlación positiva moderada entra la Calidad de 
atención y la satisfacción de las aseguradas al SIS en la atención del puerperio en 
el Hospital Santa Gema, Yurimaguas. 

















The research work had as their ultimate goal to establish the relationship between 
the quality of attention and the satisfaction of the insured to the SIS, in the 
attention of the puerperium of Hospital Santa Gema, Yurimaguas, 2016. 
In addition, by its purpose is basic for its quantitative measurement and research 
design was descriptive correlational study, since it sought to determine the 
relationship between the two variables of study, considering for the sample to 34 
users that were selected using the stratification with allocation of 25 per cent per 
stratum. For the collection of data was used instruments of research validated 
through the tab of the view of experts; running the processing and analysis of data 
using the Excel program. 
Likewise, the result of this research is favorable in terms they could answer to all 
the objectives proposed, it is evident that the quality of attention of the puerperium 
reached a score of 3,357 points with an average of 98.74, with 1406 deviations. In 
regard to the satisfaction, there is an overall score of 2130 points with an average 
of 63.65, with 4.28 deviations. Compared to these aspects, they found a Pearson 
correlation coefficient of 0.6349, indicating that there is a moderade positive 
correlation between the quality of care and the satisfaction of the insured to the 
SIS in the attention of the puerperium in the Hospital Santa Gema, Yurimaguas. 
Key words: Quality of attention, satisfaction of the insured persons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
